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РЕЗЮМЕ
Въведение: Ценностната система е вътре-
шен конструкт, който има отношение към 
Аз-концепцията. Формира се и се развива под въз-
действието на вътрешни и външни фактори.
Материал и методи: Материалът разглеж-
да ценностната типология при 72 медицински 
лица – лекари, медицински сестри и лаборанти. 
Проучването е направено чрез методиката WIS/
SVP – Скала за оценяване на професионалните 
ценности, която включва 63 твърдения. Анали-
зирани са резултатите по ценностни типове: 
творчески, спокоен, амбициозен (конкурентен), 
твърд (смел, физически силен), автономен (инди-
видуалистичен), социален (общителен). За ста-
тистическата обработка е използвана програ-
мата StatGraf-Multiple-Variable Analysis.
Резултати и дискусия: Най-висок е броят на 
лицата с ориентация към себе си (60%). След-
ват: броят на ориентираните към независи-
мост (53%), на ориентираните към предизвика-
телства (50%), на ориентираните към други-
те (46%) и броят на лицата с материалистич-
на ориентация (40%). Някои от анкетираните 
лица с профила на амбициозния тип по-скоро не 
притежават характеристиките на социалния 
тип (r=-.28, p=0.01). Подобна отрицателна коре-
лация се наблюдава между спокойния и социалния 
ценностен тип (r=-.43, p=0.0004), между творче-
ския и амбициозния тип (r=-.44, p=0.0002), как-
то и между творческия и твърдия тип (r=-.32, 
p=0.005). Амбициозният тип положително коре-
ABSTRACT
Introduction: The value system is an internal 
construct that is related to the “I”- concept. It is be-
ing shaped and developed under the impact of inter-
nal and external factors. 
Materials and Methods: This article studies the 
value typology in 72 medical professionals – doc-
tors, nurses and laboratory assistants. The study ap-
plies the WIS/SVP method – a scale for assessing pro-
fessional values that includes 63 statements. Results 
were analyzed pursuant to the value types: creative, 
calm, ambitious (competitive), tough (brave, physical-
ly strong), autonomous (individualistic), social (com-
municative). Statistical processing applies the program 
StatGraf - Multiple Variable Analysis.
Results: The highest number is for the persons 
with self-orientation (60%), followed by the num-
ber of independence-oriented persons (53%), chal-
lenge-oriented persons (50%), oriented to the others 
persons 46%) and persons with materialistic orienta-
tion (40%). Some of the interviewed persons with am-
bitious profile type possess no features of the commu-
nicative type (r=-.28, p=0.01). A similar negative cor-
relation is noticed between the calm and communi-
cative value type (r=-.43, p=0.0004) and between the 
creative and ambitious type (r=-.44, p=0.0002), the 
creative and tough type (r=-.32, p=0.005). The ambi-
tious type correlates positively with the features of the 
calm value type (r=-.35, p=0.003). The study proved 
the presence of a stressgenic professional environment. 
On these grounds, for more than half of the medical 
professionals it is exceptionally important to be able to 
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ги ценности, които са адекватни на ситуацията 
или случая.
Ценностната ориентация се разглежда като 
„съзнателна и устойчива личностна нагласа за 
избор на определени поведенчески модели, съо-
бразно възприетата от субекта ценностна систе-
ма и йерархия” (3). Според Дж. Терентини и кол. 
(4) професионалните ценности, съвместно с чув-
ството за ангажираност и удовлетворението от 
работата, съставляват компонентите на сложния 
модел „Значение на работата”. Макар в теорията 
да съществуват редица концепции за категориза-
ция на човешките ценности, приемаме условно-
то им разделяне на генерални – значими за ли-
чността, и професионални – генериращи поста-
вянето на значими цели в работата. 
ЦEЛ
Целта на проучването е да се установят до-
миниращите ценностни професионални типове 
при анкетираните медицински специалисти.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Материалът разглежда ценностната типоло-
гия при 72 медицински лица1   – лекари, медицин-
ски сестри и лаборанти, работещи в Клиники по 
акушерство и гинекология, онкологична хирур-
гия, онкохимиотерапия, патологоанатомия и 
1Научно-изследователски проект № 12/2015г. към 
НИД при Медицински университет - Плевен
ВЪВЕДЕНИЕ
Ценностната система е вътрешен конструкт, 
който има отношение към Аз-концепцията. Фор-
мира се и се развива под въздействието на въ-
трешни и външни фактори. От теорията е из-
вестно, че към вътрешните фактори спадат: гене-
тична предразположеност,  специфики на фено-
типа, типология на висшата нервна дейност (тем-
перамент), изграден характер, ниво на функцио-
ниране на висшите психични функции, ценност-
на система, ниво на компетенции, мотивация и 
насоченост в развитието на личността, ролеви 
умения, умения за планиране, самоорганизация, 
самоефективност и др. Към външните фактори 
се причисляват: възпитание, образование, ква-
лификации, професионална и културна среда, 
организация и мениджмънт на работното място, 
материална среда и др.
От направено проучване сред завършващи 
лекари се установява, че те разполагат с широ-
копалитрова ценностна система, в основата, на 
която стои хуманизма, готовността за оказване 
на помощ и социалната отговорност – ценнос-
ти с интроспективен поколенческо-професиона-
лен облик (6). В. Франкъл (5) определя като съ-
ществени в лекарската професия ценностите на 
преживяването (величината на един миг може 
да се измери с тази на цял живот), приспособи-
мост (храброст в страданието и доблест в пора-
жението) – да осъзнава и да е отговорен, мобил-
ност/гъвкавост, за да премине от едни към дру-
лира с характеристиките на спокойния ценнос-
тен тип (r=.35, p=0.003). Доказана от цялост-
ното проучване е стресогенната професионална 
среда. На този фон, за повече от половината от 
медицинските специалисти, е изключително ва-
жно да могат да вземат решения и да действат 
независимо от другите. Автономността и ам-
бициозността са свързани с ясно поставяне на 
цели и реализирането им, при което не се търси 
социално одобрение или влияние.
Заключение: Проучването на ценностната 
ориентация чрез WIS/SVP сред здравните служи-
тели е иновативно по характер за българските 
условия. Изводите позволяват да се идентифи-
цират спецификите на личността, работеща в 
болнични условия, които я правят устойчива и 
насочена към самоусъвършенстване.
Ключови думи: ценностна ориентация, медицин-
ски специалисти, ценностни типове
take decisions and to act independently of the others. 
Autonomy and ambitiousness are connected with the 
precise goal formation and its realization and in this 
process no social approval or influence are looked for.
Conclusion: This study of value orientation among 
medical professionals applying WIS/SVP has an inno-
vative character for the Bulgarian conditions. Conclu-
sions permit the identification of the specific features 
in persons employed in hospitals that make them sus-
tainable and focused on self-improvement.
Keywords: value orientation, medical professionals, 
value types
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две отделения на КАИЛ. 59 са жени и 13 – мъже. 
Средната възраст е 42.4 г.
Проучването е направено чрез методиката 
WIS/SVP – скала за оценяване на професионал-
ните ценности, която включва 63 твърдения. Ана-
лизирани са резултатите по ценностни типове: 
творчески, спокоен, амбициозен (конкурентен), 
твърд (смел, физически силен), автономен (инди-
видуалистичен), социален (общителен).
Потърсена е връзката на резултатите с някои 
демографски показатели: пол, образование, въз-
раст, семеен статус, специалност, месторабота, 
трудов стаж.
За статистическата обработка е използвана 
програмата StatGraf-Multiple-Variable Analysis.
Определянето на ценностната типология в 
WIS/SVP е основано на резултатите от клъстъ-
рен и дискриминационен анализ, описано е в те-
оретичното представяне на методиката (Тренти-
нии и кол., 2007). Всеки от типовете е определен с 
дискриминантни ценностни скали.
• Т1 (творчески): положителни – творчест-
во, личностно развитие, стил на живот; от-
рицателни – печалба, напредък. 
• Т2 (спокоен): положителни – икономиче-
ска сигурност, условия на труд, културна 
идентичност; отрицателни – риск. 
• Т3 (амбициозен): положителни – напредък, 
печалба, престиж; отрицателни – социал-
но взаимодействие, алтруизъм. 
• Т4 (твърд): положителни – физически спо-
собности, риск; отрицателни – използва-
не на способностите, личностно развитие, 
постигане на резултати, естетика. 
• Т5 (автономен): положителни – риск, 
креативност, автономност; отрицател-
ни – икономическа сигурност, културна 
идентичност. 
• Т6 (социален): положителни – физическа 
дейност, социално взаимодействие, алтру-
изъм; отрицателни – печалба, автоном-
ност, авторитет 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Разпределението на анкетираните лица по 
професионален статус е представено на фигура 
1 – 30 от лицата (42%) са лекари, а общо 42 от тях 
(58%) са специалисти по здравни грижи. 
Фигура 2 илюстрира разпределението на ан-
кетираните лица, съобразно образователния им 
ценз. Само 7 от тях (11%) са с образование, раз-
лично от висшето.
От обработката на емпиричните резултати се 
установи, че ценностната типология, ранжирана 
според получения точков бал, подрежда в низхо-
дящ ред: спокоен тип, социален тип, автономен 
тип, творчески тип, амбициозен тип, твърд тип 
(фиг. 3).
Според ранжирането на ценностна типоло-
гия с най-високи показатели се обособява спо-
койният тип, следван от социалния и автоном-
ния тип. Най-слабо е представен твърдият тип.
Спокойният тип се характеризира с важ-
ността, която придава на икономическата сигур-
ност и стабилността, която работата би му гаран-
тирала. Стреми се да избягва риска и неопреде-
лените резултати. Високо цени дейности, които 
са устойчиви и балансирани.
По-скоро се стреми да избягва динамични 
дейности, които изискват използване на физиче-
ска енергия. Обръща внимание на работната сре-
да – съвременна, комфортна, облекчаваща про-
фесионалната дейност. Показва тенденция към 
Фиг. 1. Разпределение на анкетираните лица спо-
ред професионалния им статус
Фиг. 2. Разпределение на медицинските лица според 
образователния им ценз
Фиг. 3. Разпределение в брой по точков бал според 
ценностните типове
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идентитет с културната и клиничната среда и из-
бягва преместванията, като се стреми да остане в 
своята референтна група.
Към социалния тип се причисляват лица, за 
които в работата социалните контакти са особе-
но важни, както и качеството на взаимоотноше-
нията. Могат да работят успешно в екип. Съп-
ричастни са към проблемите на другите. Вни-
манието към конкретността и социалните връз-
ки доминират над желанието за автономност и 
действията за постигане на собствени цели. 
Автономният тип (свободният борец) се 
характеризира със самостоятелни действия, не-
зависим стил на работа, като дейността си пла-
нира съобразно своите цели и компетенции. Ли-
цата, принадлежащи към типологията, по-слабо 
се интересуват от удовлетворяването на потреб-
ности като сигурност и културна идентичност.
Статистически зависимости
• По-високото образование на анкетираните 
лица се свързва с по-малката численост в 
референтните колективи (r=-.73, p=0.000). 
Лицата с висока образователна и научна 
степен са единици в клиничните звена.
• С напредване на възрастта започва да пре-
обладава творческият ценностен тип, ва-
лидно е за част от анкетираните (r=.24, 
p=0.05). Допускаме, че естеството на рабо-
тата, което предполага динамичност, ак-
тивно използване на професионални нави-
ци и стереотипи, постепенно „пренастрой-
ва” личността към търсене на възможнос-
ти за съзидаване, с опора върху изграден 
собствен стил на живот.
• За по-високо образованите лица е допус-
тима тенденцията на непопадане към спо-
койния ценностен тип (r=-.23, p=0.04). 
• Някои от анкетираните лица, с профил на 
амбициозния тип, по-скоро не притежават 
характеристиките на социалния тип (r= 
-.28, p=0.01). 
• Автономният ценностен тип не се съче-
тава с характеристиките на амбициозния 
профил, подобна закономерност се отчи-
та и в търсенето на корелации с чертите 
на останалите ценностни типове. Лицата 
с този профил предприемат действия по 
собствена инициатива, съобразно личните 
си интереси и нужди, като слабо се инте-
ресуват от ценности като сигурност и кул-
турна идентичност.
• Подобна отрицателна корелация се на-
блюдава между спокойния и социалния 
ценностен тип (r=-.43, p=0.0004), меж-
ду творческия и амбициозния тип (r=-.44, 
p=0.0002) и между творческия и твърдия 
тип (r= -.32, p=0.005). Така лицата, които 
имат доминиращ социален ценностен тип 
са насочени към взаимодействие с околни-
те, биха се повлияли значително от външ-
ната оценка и поведенческите реакции на 
другите. Преживявайки дискомфорт в от-
ношенията, те могат да останат в рефе-
рентната група, понижавайки качеството 
на работа или ще направят усилия за пре-
местване, не поради нуждата от финан-
сов или професионален стабилитет, а по-
ради необходимостта от добри взаимоот-
ношения. Подобни поведения не са харак-
терни за спокойния ценностен тип. Харак-
теристиките на творческия тип се оказват 
по-слабо проявими в клинични условия, 
тъй като съчетават вътрешната потреб-
ност от креативност и оригиналност, са-
момотивиране, посредством свой стил и 
предпочитани стандарти. Характеристи-
ките не се намират в профилите на амби-
циозния и твърдия ценностен тип.
• Амбициозният тип положително корели-
ра с характеристиките на спокойния цен-
ностен тип (r=.35, p=0.003). Този ценностен 
модел се налага като „работещ”/успешен 
за медицинските специалисти. Профилът 
съчетава насочеността на личността към 
професионално развитие, постигане на ус-
пех и престиж (финансов и социален), съ-
четани със стремеж към сигурност (ико-
номическа и културна), позитивна среда и 
колегиални взаимоотношения.
• Демографските показатели: пол, образова-
ние, възраст, семеен статус, специалност, 
месторабота, трудов стаж не оказват съ-
ществено влияние върху ценностните ти-
пове. Слаби положителни и отрицателни 
статистически зависимости се откриват 
между възрастта, годините трудов стаж, 
специалността и образованието и някои 
от изследваните ценности, ориентации и 
типове. Годините натрупан трудов стаж не 
очертават установяването на характерис-
тиките, определящи амбициозния ценнос-
тен тип (r=-.28, p=0.02).
С. Карабельова (2) изследва ценностните 
предпочитания, съобразно типовете корпора-
тивна култура, като доказва чрез дисперсионен 
анализ ранжираната на първо място йерархи-
чен тип организационна култура, при която цен-
ностна ориентация е сигурността (запазване на 
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статуквото, значимост на правилата, стандарти-
зирани процедури), при поддържане на ред, кон-
трол и субординация, едновременно с поддръж-
ка на ценностите, характеризиращи взаимо-
действията. Проучването установи, че водещи-
ят ценностен тип най-вероятно ще функционира 
по ефективен начин именно в такава организа-
ционно-професионална среда. В общност, каква-
то е болничната институция, възниква необхо-
димост от координации на индивидуалните по-
ведения за постигане на общ резултат (1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доказана от цялостното проучване е стресо-
генната професионална среда. На този фон за по-
вече от половината от медицинските специали-
сти е изключително важно да могат да вземат ре-
шения и да действат самостоятелно, поддържай-
ки професионалното си внимание към коорди-
нация с динамиката на екипа.
Амбициозността е свързана с ясно поставяне 
на цели и реализирането им, при което не се тър-
си социално одобрение или влияние. Профилът 
се съчетава положително с характеристиките на 
спокойния ценностен тип, които „омекотяват” 
амбициозния тип с ориентация към сигурността 
и условията на работа, включително и към добри 
колегиални взаимоотношения. 
Проучването на ценностната ориентация 
чрез WIS/SVP сред здравните служители е ино-
вативно по характер за българските условия. Из-
водите позволяват да се идентифицират специ-
фиките на личността, работеща в болнични ус-
ловия, които я правят устойчива и насочена към 
самоусъвършенстване.
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